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Abstrak 
 
Anak autisme dapat menyebabkan stres pada orang tua. Stres orang tua dalam 
merawat anak autisme berkontribusi mempengaruhi kepuasan perkawinan. Distres 
orang tua, disfungsi interaksi antara orang tua dan anak serta perilaku anak yang 
sulit dapat menyebabkan penurunan kepuasan perkawinan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan stres dengan kepuasan perkawinan pada 
orang tua yang memiliki anak autisme di Kota pekanbaru. Desain penelitian 
adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel sebanyak 104 orang 
tua dengan menggunakan teknik Total Sampling. Penelitian dilakukan di SLB dan 
Yayasan autisme di Kota Pekanbaru. Instrumen yang digunakan adalah Parent 
Stres Index dan ENRICH Marital Satisfaction. Hasil penelitian adalah terdapat 
hubungan dengan kekuatan  lemah (r =-0,304) antara stres dengan kepuasan 
perkawinan ayah sedangkan hasil penelitian ibu terdapat hubungan dengan 
kekuatan sedang (r=-0,526) antara stres dengan kepuasan perkawinan ibu. 
Perawat jiwa perlu melakukan pendekatan diri lebih intensif melalui pemberian 
informasi tentang autisme dan memberikan konseling pada orang tua dan keluarga 
terkait dengan jaringan dukungan keluarga 
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ABSTRACT 
 
Children with autism can cause stress in the parent. Parenting stress in caring for 
children with autism contribute affect marital satisfaction. Parental distress, 
dysfunction interaction between parents and children and difficult child can lead 
to a decrease in marital satisfaction. This study aims to determine the relationship 
of stress and marital satisfaction in the parents who have children with autism in 
Pekanbaru. The study design was quantitative with cross sectional approach. A 
sample of 104 parents with a total sampling. This research was conducted in 
Developmental Disability School and Autism Foundation. The instrument used is 
the Parent Stress Index and Enrich Marital Satisfaction. , The results showed that 
there is a relationship with the weak strength (r = -0.304) between stress and marital 
satisfaction research for father while for mother  there is a relationship with a medium 
strength (r = -0.526) between stress and marital satisfaction. Mental nurses need to do 
more intensive approach through the provision of information about autism and provide 
counseling to parents and families related to family support. 
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